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ВАЖЛИВІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК 
СТИМУЛЮЮЧОГО ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
Анотація. Проведено критичний аналіз системи оподаткування в Україні та її вплив на 
розвиток підприємництва. Виділено основні недоліки та подано рекомендації щодо їх 
вирішення. 
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Abstract. There is critical analysis of the tax system in Ukraine and its influence for business 
development. The major disadvantages are described and recommendations for their solution 
are proposed. 
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Система оподаткування – це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. 
Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших 
країн, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення 
конкретних економічних і соціальних завдань, власних національних особливостей. 
Аналіз системи оподаткування в Україні, її становлення й розвитку дає змогу 
зробити висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні. По-перше, це нестабільність 
податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах щодо окремих податків 
негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності. По-друге, основним є 
фіскальне спрямування податкової системи, недостатнє виявлення регулювальної 
функції основних податків. По-третє, система в цілому надто громіздка, розрахунки 
окремих податків невиправдано ускладнено. 
Регулювання сучасних економічних відносин потребує гнучкої податкової 
політики, яка дала б змогу оптимально пов’язати інтереси держави з інтересами 
підприємництва, рядових платників податків. З переходом до ринкової економіки 
мають змінюватись як податкова система, так і методи розрахунків та сплати податків. 
При цьому не варто кидатися від однієї крайності до іншої. 
Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що метою 
реформування податкової системи є приведення її у відповідність з пріоритетами 
державної політики соціально-економічного розвитку, сприяння сталому економічному 
зростанню на основі виваженої інвестиційно-інноваційної політики, забезпечення 
достатності сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних 
цільових фондів. 
Все це тільки підтверджує думку про те, що чинну податкову систему потрібно 
реформувати і робити це якнайшвидше. Отже, до теоретичних рекомендацій, на нашу 
думку, слід віднести таке: 
• провадити більш стабільну податкову політику; 
• спростити саму організаційну структуру податкової системи; 
• зменшити кількість обов’язкових податків та платежів. 
Податкова політика повинна забезпечити вирішення двоєдиного завдання. З 
одного боку – це встановлення оптимальних податків, які не стримуватимуть розвиток 
підприємництва, з другого – забезпечення надходження до бюджету коштів, достатніх 
для задоволення державних потреб. 
До практичних рекомендацій слід віднести, що реформування податкової системи 
має відбуватися не лише на загальнодержавному рівні, а й на регіональному, основним 
напрямом якого є вдосконалення системи місцевого оподаткування, що має ліквідувати 
дисбаланс між дохідною та видатковою частинами бюджетів регіонів. 
